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s p a ñ a 
De anoche 
3Jadrid, Julio 19. 
E L MINISTRO D E M A R I N A 
E l Ministro de Marina, señor Vil la-
nueva, lia salido para San Sebastián 
con objeto de asistir il las regatas in-
ternacionales que allí se han de veri-
ücar, 
E L R E Y O B S E Q U I A D O 
S. M. el Key ha visitado los buques 
franceses y holandeses surtos en el 
puerto de San Sebastián, habiendo 
sido recibido con los honores corres-
pondientes» 
T E M P O R A L 
Son muy desconsoladoras las noti-
cias que llegan de varios pueblos de 
la provincia (le Avila, por las desgra-
cias en ellos ocurridas con motivo del 
temporal reinante. 
L a situación para las gentes del 
campo es sumamente angustiosa. 
I N F O R M A C I O N 
L a mayoría de los periódicos de Ma-
drid pide que se abra una informa-
ción sobre lo que baya de cierto en lo 
referente á los españoles cautivos que 
aun quedan en Filipinas. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado onla Bolsa las 
libras esterlinas á 33-20. 
D E H O Y 
31adridt Julio 20» 
C O N F E R E N C I A 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Monteo llio£s ha Cele-
brado en San Sebastián una extensa 
conferencia con el embajador de 
Francia, Mr. Jules Cambón. 
E l objeto de la conferencia fué la 
cuest ión marroquí. 
MOTIN E N TRXIBIA 
E n T r u b i a (Asturias) ha ocurrido 
un motín por cuestiones de consu-
mos, resultando heridas algunas per-
sonas» 
4 E C H E G A R A Y 
De regreso de San Sebastián ha lle-
gado á Madrid el señor Echegaruy, 
Ministro de Hacienda. 
C o l g a d u r a s c a m e r a s b o r d a -
das m u y finas, ÍÍ c u a t r o 2^esos 
c i n c u e n t a cts. p l a t a e n L O S 
J P I i J L C I O S F I J O S , K e i n a 7 y 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 » 
T U A U D A O E S 
Por conducto autorizado ha 
llegado á nuestro poder una nota 
en la que consta que en los siete 
meses del año actual se han efec-
tuado en el Cuerpo de Artil lería 
tres Consejos de Guerra contra 
sargentos, uno contra un cabo y 
diez y nueve contra soldados; en 
total, veintitrés Consejos de Gue-
rra. 
Entre las penas impuestas por 
aquellos tribunales marciales 
figuran la expulsión deshonrosa, 
la multa, la pérdida de haberes 
y la prisión con trabajos forza-
dos. 
La creencia de que no funcio-
naban los Consejos de Guerra en 
el Cuerpo de Artillería era, sin 
embargo, fundadísima; primero, 
porque 110 se ha publicado, que 
sepamos, noticia alguna anun-
ciando que la jurisdicción militar 
haya iniciado actuaciones con 
motivo de los sucosos de la calle 
de San Isidro, y segundo, porque 
un Capitán del Cuerpo de A r t i -
llería ha declarado recientemen-
te que "la virtualidad" de la Or-
don Militar estableciendo la ju-
risdicción de los Consejos de Gue-
rra, "quedó destruida por la i n -
terpretación que le dió el Tribu-
nal Supremo do la República". 
lia nota que he ir os recibido 
por conducto autorizando termi-
na diciendo que en la Artillería 
los Consejos de Guerra "funcio-
nan cada vez que resultan cargos 
concretos contra individuos del 
Cuerpo". 
De modo que si no han funcio-
nado con motivo de los sucesos 
de San Isidro es porque no re-
sultan de dichos sucesos car os 
^' "cretos contra individuos ibí 
Cuerpo de Artillería. 
Es un colmo. 
A l fin ayer hubo quorum m 
ambas Cámaras." 
Y en ambas se hizo algo bue: 1. 
En el Senado se propuso la 
compra, por y para el Estado, de 
la biblioteca del señor González 
Llorón te. 
Y en la Cámara se ha tratado 
de poner coto á los desmanes de 
las fuerzas armadas. 
Ambos propósitos mere n 
aplauso. 
Además, en el Senado se inició 
un movimiento de protesta con-
tra la ley del arroz. 
El señor Cabello propuso que 
se discutiese con urgencia, "por-
que así lo reclamaban todas las 
clases pobres de la República." 
Y el señor Párraga manifestó 
que votaría en contra del mismo. 
Seguimos aplaudiendo. 
* 
A solicitud del señor Fernández de 
Castro y por 37 votos contra uno del 
señor Manduley, se acordó prescindir 
da los preceptos reglamentarios para 
disentir inmediatamente una proposi-
ción del señor Villuendas (D . Enrique) 
concediendo los siguientes donativos: 
cinco mi l pesos á la viuda del general 
Antonio Maseo, cinco m i l á la viuda 
del geñeráí Flor Crombet, cinco m i l 
á la madre del general Guillermo Mon-
eada, cinco rail al coronel Fe rmín V ü l -
dés Domínguez y cinco m i l al señor 
Eduardo Yero Buduen. 
Este acuerdo do la Cámara n i 
lo aplaudimos ni lo censuramos. 
Unicamente nos permitimos 
llamar la atención de nuestros 
representantes respecto á la rapi-
dez con que ha bajado el precio 
del azilcar. 
m m m oí y pn 
Importante fué la sesión celebrada 
anoche en los elegantes salones del 
Centro Asturiano por la Junta Direc-
tiva de la Asociación "de la Prensa. 
Concurrieron personalmente los direc-
tores de La Discusión, La Unión Espa-
ñola, E l Fígaro y el DIARIO VE LA. MA-
RINA, y representados los de La Tjucha, 
E l Comercio y E l Nuevo País, y nume-
rosos redactores de casi todos los de la 
Habana, reinando el más noble y le-
vantado espíri tu de confraternidad. 
Despachados los asuntos ordinarios, 
se pusieron á discusión las bases redac-
tadas por la Comisión Ejecutiva para 
la solidaridad de la Prensa, y tras 
amplia discusión en que se reveló el 
noble espíritu de todos por el prestigio 
y honor de la clase, y ligeras enmien-
das de forma, más que de fondo, fueron 
aprobadas. 
a i iras 0 
Corta fué la permanencia en Cuba 
del inspirado poeta y autor dramático, 
antiguo Juez en Méjico, su patria, 
don Rafael de Zayas Enriquez; pero no 
tan corta que dejara de hacerse querer 
de cuantos, cultivando su franca amis-
tad, pudieron apreciar su caballeroso 
carácter, su vasta ilustración y el don de 
gentes que tantos amigos le conquista. 
Y para esos será grato saber que si, 
como poeta, corrió aquí la misma suer-
te que otros en el certamen, á que con-
currió, conmemorativo del tercer cen-
tenario de la publicación del Quijote, 
no le ha sucedido lo mismo en Méjico, 
desmintiendo así el adagio que dice que 
nadie es profeta en su tierra. En el cer-
tamen nacional abierto en la hermana 
República con el mismo objeto, obtuvo 
el Sr. Zayas Enriquez dos premios de á 
mil pesos y un accésit, correspondien-
do los trabajos premiados á los siguien-
tes temas: 
19 Las mujeres de Cervantes—Pre-
mio del Liceo Altamirano. 
20 Los esfuerzos en pro de la pureza 
y de la unidad de nuestra lengua, ¿podrán 
dañar á su necesario progrerof—Premio 
del Casino Español de Méjico. 
39 Influencia de Cervantes en él pen-
samiento hispano-americano—Accésit del 
Gobierno ITacional. ( E l premio fué 
otorgado al señor Solano Alvarez.) 
Según noticias que de Méjico recibi-
mos, se prepara una solemne función 
para hacer la entrega á los autores 
agraciados de las recompensas del cer-
tamen. Por las que le han correspon-
dido felicitamos cordialmente al señor 
Zayas Enriquez, amigo nuestro parti-
cular é ilustrado colaborador del DIA-
RIO DE LA MARINA, á quien la Comi-
sión del Casino Español de la Habana 
encargada de hacer las gestiones del 
caso para publicar en castellano la 
obra reciente del profesor de Historia 
de la Universidad de Yale (E . TJ.) 
Mr. Gaylord Bourne, titulada España 
en América, comisionó para hacer la 
traducción; trabajo qne el señor Zayas 
Enriquez lleva muy adelantado. 
E l Dijestivo Mojarrieta cura on un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir qus cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
Casi medio año nos separa de las fu-
turas elecciones, y ya suenan los nom-
bres de numerosos aspirantes al honor 
de la Representación Nacional. Puede 
asegurarse que no hay Comité que no 
tenga su candidato. 
Lo mismo entre los moderados, que 
entre los liberales do ambas ramas, é 
ínterin no se derogue ó modifique la 
Ley que tan espléndidamente retr i -
buye la función legislativa, lo que más 
abundan son los abnegados del pa t r io-
tismo, dispuestos á sacrificarse, como 
Presidentes de la República, Alcaldes 
ó peones camineros. 
Cualquioni de las seis provincias tie-
ne personal para proveer á las demás. 
La úl t ima Asamblea Primaria del úl-
timo vil lorr io, tiene en su seno un Ca-
vour ó un Bismark para d i r ig i r las 
relaciones internacionales, tin -Necker 
para la Hacienda, un Napoleón para 
la Guardia Rural, Perris y Garófalos 
para encauzar científicamente la j u s t i -
cia legal, Washington y Thiers capa-
ces de consolidar la Nacionalidad. 
Donde todos so i fuertes y sabios, lo 
más fácil es encontrar elementos que 
continúen la obra admirable de nues-
tro Congnso. Y tanto, que si median-
te reforma constitucional se quintupli-
cara el número de Legisladores, aún 
reduciendo á la quinta parte los actua-
les sueldos, todavía quedarían docenas 
de aspirantes despechados ó iracundos, 
por no haber sido encasillados. 
En cualquier otro país del mundo 
medianamente regido por instituciones 
democráticas, ya estar ían sentenciados 
á no ser reelectos, aquellos mandata-
rios del pueblo que han faltado abier-
tamente á su deber, no asistiendo á las 
sesiones, rompiendo el quorum ó to-
mando parte en concesiones no correc-
tas y leyes perjudiciales á los intereses 
públicos. 
Una sociedad consciente habr ía dic-
tado ya su fallo. Y liberales y mo-
derados habrían resuelto no volver á 
confiar la ennoblecedora investidura, á 
quienes han tomado á broma los más 
graves problemas. 
Aquí , ó mucho me equivoco, ó serán 
sustituidos aquellos Representantes que 
tropiecen, óentro de su misma colecti-
vidad política, con un aspirante de 
mayor inliuencia, ó de más recursos 
pecuniarios para sufragar los gastos 
electorales. Aquel tiempo en que se es-
cogía el vocero más elocuente, al auto-
nomista más prestigioso, y se le envia-
ba á Madrid, sosteniendo el partido á 
él y su familia, para que la causa de 
la libertad tuviera los mejores aboga-
dos, ese tiempo pasó. Ahora la repre-
sentación ;íopular es un negocio para 
el qne la acepta y una promesa de co-
dicias para los que la dan. 
Aquellos moderados que más ocasio-
nes hayan subido las escaleras de Pa-
lacio; aunque haya sido para pedir in-
dultos du cdmiuales y puestecillos de 
la Adminis t ración; y aquellos oposicio-
nistas que más tabernario lenguaje ha-
yan empieudo contra los Secretarios y 
Tribunales, esos no tendrán que esfor-
zarse mucho: ya tienen asegurada la 
popularidad, por los dos medios en pre-
dicamento hoy: la intr igui l la y el i n -
sulto. 
Para cubrir las vacantes de aquellos 
que no ayudan á las cargas provincia-
les del partido, y para los puestos que 
se arrebatan al adversario, ahí de las 
docenas de nombres que ya suenan en 
los oidos de la mult i tud. 
Candidez insigne sería la de esperar 
que por un impulso del instinto de con-
servación y un consejo del patriotismo, 
las masas electorales llegaran á un sa-
bio acuerdo, eseor iendo á los hombres 
más aptos, más puros y más prácticos, 
á fin de sacar á la Administración de 
su actual caótico catado, normalizar la 
vida municipnl, organizar Tribunales 
y Escuelas, adaptar á nuestra id ios in-
crasia las iustitucioues y asegurar el 
porvenir de la Palria. * 
Pero todavía era posible que cada 
fuerza política escogiera lo mejor de 
su campo, qu =: nna r ivalidad bienhe-
chora, una emul ión plausible se es-
tableciera, para i i ovar al segundo Con-
greso de la República lo mejor de ca-
da bando, con lo :ae se subsanaría el 
error fatal de esto* tiempos. 
Pero, ni eso siquiera. Todavía no 
ha resonadaeu mis oidos el nombre de 
una gran iníelectnalidad; todavía no sé 
que ningún copiité haya pensado en 
designar, no u más amigo de sus com-
ponentes, SÍDJ 31 ás capáz de sus co-
rreligionario j . 
Modestos artesaóos! ricos ganaderos, 
soldados vaíienl . empleados, ciuda-
danos perfec-ar te capacitados para 
apreciar las cnePtiones patrias y medir 
el mérito ageno, y decidirse por el me-
jor mandatario; pero incapaces ellos de 
enmendar un artículo del Código ó re-
solver un conftiüio sociológico: he ah í 
los futuros Législ lores. 
No se necesita por lo qne se vé, ha-
ber estudiad( ecc omía política, dere-
cho administrativo, jurisprudencia c r i -
minal; la psicolo^'a es art ículo de lu-
jo, las prácticas internacionales cosa 
exótica, el aspecto científico del oí vis 
mo y la faz pedagógica del Gobierno, 
constituyen principios abstractos de 
absoluta i n u t i l i d i d en el r ég imen de 
Iss pueblos. 
Nadie pregunta al que pretende nn 
acta, qué rama conoce úel derecho co-
lectivo, qué estudios lia hecho de la 
moral social, qué sabe de régimen re-
presentativo, deberes jurídicos, con-
ceptos históricos de las Constituciones, 
genio político de las nacionalidades; 
siquiera qué diferencias existen entre 
el Estado y el Gobierno, según las mo-
dernos racionales clasificaciones. 
Pregúntasele si habla grueso en la 
tribuna, si sabe intrigar bastante y al 
repar t i rá muchas credenciales entre los 
que han de encumbrarle. Y, sabido 
esto, la proclamación se hace, la pren-
sa presenta, en panorama brillante, 
los merecimientos inéditos del aspi-
rante; los inconscientes lo votan, la 
Junta de Escrutinio consigna en acta 
su triunfo, las Cámaras le abren sus 
brazos y la Tesorería de la Zona sus 
arcas y ¡ancha es Castilla! A h i vienen 
cuatro años de abundancia no soñada, 
de prestigio no concebido, de asombro-
sa popularidad; de saraos en Palacio, 
bombos en los periódicos. 
¡Ah! Y de impunidad para come-
ter delitos que sus electores expiar ían 
en la Cárcel ó en el Presidio. 
Dicen que eso es libertad c iv i l , go-
bierno democrático y República l ibro. 
Y tanto nos lo dicen, que acabaremos 
por creerlo, reformando radicalmente 
un juicio formado por las enseñanzas 
de la historia y los preceptos de la so-
ciología, según el cual la democracia 
era el imperio de la igualdad c iv i l , la 
libertad, la garantía plena del mérito, 
y la República, la harmonía de las ne-
cesidades y los derechos del hombre, al 
amparo de una organización equitati-
va, donde la ignorancia y la osadía no 
pudieran imponerse al talento y á la 
v i r tud . 
Todavía los partidos no han desig-
nado oficialmente sus candidatos; pero 
ya los anuncia el rumor popular. Y 
por las muestras, por lo que dice la 
prensa de provincias y se susurra en los 
círculos políticos, el segundo Congreso 
de la República será digno sucesor 
del primero. 
¡Qué es cnanto habrá qué decir do 
la ceguedad dé un pueblo y de la de-
cadencia de sentimiento parriófcicos de 
una época! 
J . N . ARAMBUHU. 
IGLESIA DE JESÚS MARIA -
E l próximo domingo 23, se celebrará 
una solemne fiesta en la Iglesia de Je-
sús María, en acción de gracias á la 
Santísima Virgen del Cármen, orga-
nizada por su camarera la señora Car-
lota Z. de Pino, eu unión del bien 
querido párroco doctor Manuel de Je-
sús Doval, estando el panegírico á car-
go de este elocuente orador sagrado. 
L A T R O P I C A I i es la cerveza mítg 
exquisita y más confortable que es to-
ma eu Cuba. 
•Q 
01260 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo qu 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
f simpatizaren, y, sean J E ^ U L S O S Ó ¿ T ^ ^ O X i O S O S . 
Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M A N I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52. 1 J1 
LOTESD mm 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELIÍTO M A R T I N E Z . 
Depósi to general de los auténticos y légrítiin'oa Relojes de F . E . R O S O K P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hi.j^ óiú difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P idánse en tedas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
M u r a i l a 2 7 a l t o s . C o r r e o 2 4 8 . T e l é f o n o 6 8 5 . 
C-1270 26t-l J l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X7̂  tx n. c? 1 <f> xx t o d s lees xx o o Ix o si 
H O Y A L A S O C H O ; E L G R A N M I K O . 
S a ( ó n Rea l i s ta . A l a s nueve: 
9S44 8 J 1 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 aEl Trianon" 
CASA DE RAMENTOL 
c 12Ó5 1 J l 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su irano, diré á Vd, lo qni 
do, lo que os y lo que puede -©r. Cons-dtAS da * 
toafiana ^7 noche Colón 2 8 ^ ^ ^ 
M íBíere \ m ra toiiilo pelo? 
Consúltese con Madama Mouln, ella poaee 
nn agua maravillosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas hisriénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
O ' I F L J E S I I J J L T S ' I X . 
8920 2tíC-24J 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
F k coiley coiifeccióiiímproclia!)^ 
f l í a z T a l d e p z r e s 
c 1171 m-ao Jn 
r. Palacio 
Címgía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer-
medides de Señora - -Oonaulvas de 11 a 2. L a -
gou.'-ses. l e l é l o n o l S Ü C 1137 24 Jn 
D E 
E S C A R P E N T E R , PÜJOL Y COMP. 
Nueva casa de óptica. Neptuno 89.—Gran 
surtido de espejuelos y lentes de todas clases. 
Se fabrican cristales para todas las vistas, 
lí>269 t8-19 
V E N D E M O S E S P E J U E L O S 
y lentes de oro macizo .1 Luis.—Nuestras Pie-
dras del Brasil son de lo más selecto que se 
labrica. " E L IRIS", Neptuno 89. 
10270 t8-19 
Somos ó p t i c o s 
experimentados, con 20 años de práctica. 
Graduamos la vista sin cobrar nada por ello. 
**1Í:L I R I S ' * , Neptuno 8 9 . 
10271 tS-19 
S E C O R R I J E N 
todos los defectos de refracción ocular, pues, 
con nuestros modernos aparatos, lo podemos 
hacer con exactitud. " E L IRIS", Keptuno 89. 
• 10272 t8-19 
Odón Canto 
E B A N I S T A Y E S C U L T O R 
Se hace cargo do la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
En su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 A g u i l a 117: T e l é f o n o 1516. 
9811 26tr6Jl 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N?38j^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4: 
QUIEREN PINTAS 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tfn, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino' 
Teléfono 569. 9613 t26-3Jl 
SlJPEiflRESr 
T A R J E T A S • DE • BAUT 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día , á precios mríij reúacUÚa 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos iuou tjrantas. 
OBISPO 35. Cambia y ffiouzctj TELEFONO 675. 
C 1253 
Píd£m¿* E N S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
\ A S t ® ^ u cnratíya típrizante, y EscoMinyeiiis 
iSO" 
D E E A B E L L , 
D I A R I O D E L A MARINA1—Edición de la tarde-Julio 20 de t905. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
Un Barcelona.—lia salud públ ica . - -
Casos sospechosos.—Alarmas in-
fundadas. — Comimicacióii á, l o s 
Cónsules. 
Barcelona £9 
Desde ayer persisten rumores de ha-
berse presentado un caso de peato bubó-
nica en la casa número 16 de la calle del 
Conde del Asalto. 
E l supuesto atacado es el médico fo-
rense doctor Cercós, afiadíéndoae que és-
te ha contagiado á otra persona, que ha 
fallecido. 
De lo averiguado resulta que el doctor 
Cercós hace pocos dias hizo la autopsia á 
un desconocido que, ahogado, arrojaron 
las olas á la playa cercana. 
Al abrir las visceras del cadáver salpi-
có el líquido al rostro del médico, el cual 
al día siguiente se sintió enfermo con 
Blntomas alarmantes. 
Una criada que le asistía no tardó en 
•entir los mismoa síntomas, y ésta falle-
ció anoche. 
Bajo la dirección del doctor Calleja se 
han hecho experimentos en el Laborato-
rio raicrobiológico municipal en las de-
yecciones de la criada, haciendo, por su 
parte, Iguales trabajos los doctores Turró 
jr Clarainunt. 
E n las preparaciones microscópicas ob-
tenidas se han encontrado microbios que, 
observados al micrófono, no descubren 
la presencia de los bacilus de la peste. 
Idéntico resultado han dado sometidos 
al suero, en cuyo caldo se observa sólo 
la existencia de colibatilus. 
De los ganglios inflamados del cadáver 
de la sirviente se ha formado una papi-
lla que ha sido inoculada & conejos d© 
Indias, y ratas blancas, sin existir hasta 
ahora síntomas del terrible mal. 
Por el extraordinario número de bacl-
Inscoli encontrados en la preparación mi-
croscópica, los doctores que se dedican á 
los trabajos descritos sospechan que el 
doctor Cercós padece una infección aguda 
generalizada, producida por los bacilus-
colí. 
Barcelona SO. 
Varios médicos eminentes quitan im-
portancia á la enfermedad sospechosa. 
E n la población no han producido alar-
ma los graves rumores que han corrido. 
Ahora resulta que no es posible averi-
guar cómo se contagió^el doctor Cercós, 
pues el mismo dta que al cadáver del aho-
gado practicó la autopsia á dos suicidas, 
uno muerto de un tiro y otro por extran-
gulación. 
L a criada del doctor Cercós, fallecida, 
era una anciana cargada de afios y acha-
ques. 
Se ha verificado un nuevo exámen mi-
croscópico de las visceras de la servienta 
del doctor Cercós. 
No existen en el cadáver síntomas de 
Reste bubónica y el microscopio no acusa i presencia del microbio característico. 
Tampoco los conejos de ludias inocula-
dos con caldo cultivado presentan los sín-
tomas de la peste. 
E l doctor Cercós sigue en igual estado, 
pero no presenta ninguna sefial de tan te-
tolda enfermedad. 
Barcelona SO. 
E l Alcalde ha dirigido á los cónsules 
de las diferentes naciones una comunica-
ción encaminada á desvirtuar los rumo-
res propalados respecto del estado sanita-
rio de Barcelona. 
L a comunicación á que se hace referen-
cia contiene las siguientes conclusiones 
de un informe emitido por médicos, co-
tno los señores Calleja, Turró, Claramunt 
y Calvó. 
1- Que el examen bacterloscópico de 
Sulpa ganglionar, pulpa explénlca, san-re del hígado y serosidad flictenosa, no emostró la existencia del bacilus deGer-
iln. 
2* Que la Inoculación á dosis masivas 
de pulpa explénlca y ganglionar á ratas 
blancas no han determinado lesión ni pro-
ducido reacción febril á las cuarenta bo-
fas de practicadas, 
8̂  Que los cultivos en suero nutritivo 
Í caldo, no han demostrado la existencia el bacilus de Qersin." 
Suspensión de la mendicidad 
Los periódicos hablan extensamente 
Íe los proyectos del nuevo gobernador de [adrid acerca de los pobres, golfos y 
otras cosas. 
Se trata de construir en Vlllaviciosa 
de Odón un asilo para que en él no solo 
Vivan, sino que se dediquen á trabajo re-
productivo los allí recogidos, siempre sin 
perjuicio de los industriales. 
Los productos que reporte el trabajo 
de los asilados, se dedicarán la mitad á 
tu manutención y el resto á los asilados 
mismos, para que los colonos tengan al-
tún dinero ahorrado para las necesarias tenciones desde los primeros momentos. 
E l gobernador civil ha dado la» órde-
nes para que cada día sean recogidos 
veinte golfos, que serrtn conducidos al 
Asilo de Santa Cristina, los cuales serán 
yestldos con uniforme de rayad i lio, guar-
dando la ropa que lleven puesta en el 
momento de «er recogidos. 
E l gobernador está ultimando los deta-
lles para la creación de un patronato eje-
cutivo para la formación y distribución 
de los fondos recaudados, á fin de que 
desaparezca la mendicidad en Madrid. 
Este patronato, estará formado por el 
gobernador civil, el alcalde, el obispo de 
Madrid, los presidentes de la Audiencia 
y Diputación provinciales y diez sefloras 
y otros tantos caballeros, de reconocida 
Competencia en el asunto. 
Además se constituirán juntas de dis-
trito, cuyos miembros serán sefloras y 
caballeros que tengan ascendente en los 
distritos á que pertenezcan, y cuyas jun-
tas estarán encargadas de recaudar fon-
dos y proponer las medidas necesarias en 
las demarcaciones en que ejerzan sus 
funciones. ^ 
Robo de una carta 
Los periódicos se ocupan de un suceso 
ocurrido en el Congreso. 
Se trata de que el diputado señor Celle-
ruelo depositó en la estafeta del Congreso 
una carta certificada dirigida al marqués 
de Canillejas que reside en una posesión 
suya de la provincia de Oviedo. 
En esta carta se comentaban algunos 
incidentes relacionados con el nombra-
miento de gobernador civil de Oviedo, y 
se contenía, algo que podría parecer ofen-
sivo á dos ministros, el de Gobernación y 
el de Marina, es decir, á los señores Gar-
cía Prieto y Villanueva. 
Poco tiempo después de depositada la 
carta en la estafeta, y estando apartada 
para ser certificada, se presentó el señor 
Uria, candidato que fué por uno de los 
distritos de Asturias y con toda amabili-
dad rogó que le entregasen la carta que 
había depositado para el marqués de Ca-
nillejas, pretextando que se había olvida-
do incluir en ella varios documentos. 
E l jefe de la estafeta no cayó en la 
cuenta de que no era el mismo que había 
depositado la carta, y en efecto la entre-
gó al señor Uria, quien la abrió, sacó co-
pia de su contenido y la colocó en otro 
sobre; pero en vez de dirigirla al señor 
marqués de Canillejas puso en el sobre 
" L a Cogulla Nova", que es una finca del 
señor Uria. 
Pocas horas tardó en ponerse en claro 
lo sucedido con dicha carta, y el señor 
Celleruelo denunció el hecho al presi-
dente del Congreso, señor Romero Ko-
bledo, quien citó al presidente de la Co-
misión de gobierno interior para tratar 
del asunto. 
Los periódicos se ocupan con pelos y 
señales de lo ocurrido, citando los nom-
bres de los señores Celleruelo y Uria. 
Noticia desmentida. 
Los periódicos publican un comunicado 
del conde de Guevara, apoderado de la 
condesa de Bornes, protestando del ru-
mor que ha circulado y por el que se 
supone que va á casarse con un capellán 
confesor suyo y que ha pagado un millón 
de liras para la dispensa. 
Las Cortes. 
Según parece ya está convenida la fe-' 
cha para las elecciones generales de di-
putados y senadores que habrán de efec-
tuarse. 
E l decreto de disolución y convocatoria 
se publicará en el Diario OJtcial del 20 al 
21 de Agosto. 
E l domingo 10 de Septiembre tendrá 
efecto la designación de interventores. 
Las elecciones de diputados se ve-
rificarán el domingo siguiente, 17 de 
Septiembre. 
Las elecciones de senadores tendrán 
efecto el domingo 1? de Octubre y la se-
sión inaugural el día 9 del mismo mes. 
Estas fechas parece que son las acor-
dadas en principio, pero podrían sufrir 
variaciones. 
Preparando fiestas. 
Concertada para el próximo Octubre la 
venida á España del Presidente de la 
República francesa, con cuyo motivo ha-
brán de pagar las clases mercantiles de 
Francia, la visita que ha poco tuvieron 
las españolas el honor de hacerlas, cons-
tituye para España una cuestión de amor 
propio el proporcionarles decoroso recibi-
miento. 
Entendiéndolo así los presidentes de la 
Cámara deComercio y Círculo Mercantil, 
han tomado la iniciativa para ello, ha-
ciendo un llamamiento á todos los centros 
y personas que comulguen en tal idea, 
para que concurran á la reunión general 
que el 80 del corriente tendrá efecto en el 
Círculo de la Unión Mercantil para tratar 
de tan Importante asunto. 
Mobiliario vendido. 
E l mobiliario del Círculo democrático 
ha sido vendido al Círculo andaluz por 
40.000 pesetas. 
La disolución del Círculo democrático 
es, según parece, cosa determinada por 
el mismo seflor Canalejas, aunque algu-
nos de sus amigos dicen que en el próxi-
mo mes de Octubre se formará otro círcu-
lo puramente caualejista. 
Losmsositeífl 
LOS CAPITANES DE POLICÍA 
Por la Jefatura de Policía se ha da-
do cumplimiento á la orden del Secre-
tario de Gobernación, sobre el traslado 
de capitanes del Cuerpo, de que ya 
hemos informado á nuestros lectores. 
E l cambio de destinos entre los capi-
tanes de la 4* y 6* Estación sefiores 
Estrada Mora y Sardinas, respectiva-
mente, ha quedado suspenso hasta nue-
va orden. 
ASUNTOS VAE1 
M i S ADHESIONES 
Loa presidentes de los Comités del 
partido Liberal de San Nicolás, de la 
Parroquia (Santa Clara) y del de Ja-
maica, han telegrafiado al general N ú -
fíez, felicitándole y adhiriéndose á su 
nueva política. 
PELFTEfítf 
¿ S e r í e n V d s ? 
¿ N o lo creen? 
FÜES YO SOY UNO E E TANTOS 
CURADOS CON E L 
E X T R A C T O 
V E G E T A L 
O R I E N T A L 
A F R I C A N O . 
Ünico remedio que cura 
de verdad cu 
30 DIAS 
las sí l i l is m á s rebeldes s in 
molestias para el eatermof 
por su fácil résrimen cura-
tivo. Su costo es muy barato, 
laicos A;ea(ei en la Habana 
P E L E T E R I A ¡ f l , PASEO 
OBISPO 57, esQ. á A p i a r 
De venta en la Farmacia DESl ̂ aLMa.̂ >a,ro, ctel Lrcdo. Cas-
tells, Empedrado esquina * Agu^Fr, y en la Farnmeia del l>r. Abelln. 
Salud 4^, esquina a Lealtad. C-128G 11- J l 
LA BEPABACIÓN DE O'FABIÍILL 
E l Presidente de la Eepública firmó 
esta maüana un decreto separando de-
finitivamente del cargo de Alcalde de 
la Habana al doctor D. Juan E . C F a -
rrill, en virtud de loa cargos que apa-
recen contra él en el expediente de sus-
pensión. 
Por dicho decreto se ordena, ade-
más, que el Ayuntamiento elija al nue-
vo Alcalde en el término de cinco días. 
DON JOSÉ M. MANTILLA 
Nuestro querido amigo d o n José 
Manuel Mantilla, comerciante de ropas 
mny acreditado en esta Isla, acaba de 
establecerse en la bella ciudad de 
Cienfuegos, San Fernando 11G, donde 
ha abierto una tienda que en breves se-
manas se ha hecho popular. 
Titálase el nuevo establecimiento 
del 8r. Mantilla La Japonesa y por lo 
notable y superior de sus géneros y la 
atenta amabilidad con que en aquella 
casa se sirve al público, La Japonesa 
es hoy el punto más concurrido de 
Cienfuegos. 
La enhorabuena al estimado amigo, 
LA H U E L G A 
E n el taller de maderas de los seño-
res Gómez y Alonso, establecido en la 
calzada de Cristina núm. 14, ocurrió 
anoche un principio de incendio, en 
una de las tongas ascendentes á unos 
setecientos mil pies de tablas, á causa 
de haber arrojado sobre la misma ma-
terias inflamables. 
Las llamas fueron apagadas por los 
dependientes del taller sin mayores 
consecuencias. 
E l condueño del taller don Pedro 
Alonso Mureda, sospecha que el origen 
del fuego sea debido á la situación 
que en la actualidad mantienen los obre-
ros de la elaboración de maderas que 
se hallan declarados en huelga, pues se 
ha deducido que el pricipio del incen-
dio es intencional. 
Parece qne la snstancia de qne se 
valieron loa autores de esta intentona 
criminal, fué fesfórico. 
L a policía levantó acta de este hecho 
dió cnenta al señor Juez de guardia. 
L a policía ha establecido doble v i -
gilancia en los talleres de maderas pa-
ra evitar en lo posible la repetición de 
estos hechos. 
A l estar trabajando el pardo Juan 
Alegre Recio, en la fábrica de baúles 
de la calle de Cuba esquina á Sol, el 
moreno Apolonio Brugan y Pino, tra-
tó de impedir qne siguiera trabajando, 
no logrando su propósito por haberse 
presentado en esos momentos el vigi-
lante núm. 14 que lo detuvo. 
E l acusado quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de cien pesos, para 
responder á su comparendo ante el se-
ñor Juez del distrito. 
Los cajoneros se reunieron ayer tar-
de en los altos del cafó Marte y Belo-
na, acerdando continuar en huelga. 
Para el domingo se anuncia un mi-
tin en el Parque de Colón. 
LA CLAUSURA DEL 
MERCADO D E CBIST1NA 
A las once de la mañana de hoy, no 
se había recibido en la Jefatura de Po-
licía, el oficio de la Secretaría de Go-
bernación, disponiendo la clausura del 
Mercado de Cristina. 
LO DE VUELTAS 
E l Secretario de Gobernación ha or-
denado al delegado del Gobierno que 
se encuentra en Vueltas para girar 
una visita á aquel Ayuntamiento que 
requiera el auxilio de la Guardia Ku-
ral y con asistencia del Juez y un No-
tario proceda á cumplir la comisión 
que le ha sido confiada. 
Caso de que el Alcalde contiuúe en 
la actitud que ba adoptado de impedir 
la visita será suspendido dándose cuen-
ta del desacato á los tribunales de jus-
ticia para que procedan. 
E L TREN DE LAS VILLAS 
E l tren de viajeros de las Villas, que 
debía haber llegado á las seis de la 
larde á la Estación de Fesser, Regla, 
lo efectuó á las tres de la madrugada 
de hoy, por hallarse interrumpida la 
vía en las cercanías de Colón y después 
en las de Matanzas, á consecuencia del 
descarrilamiento de dos trenes. 
E l pasaje llegó sin novedad. 
ESCUELA NORMAL DE VERANO 
D E LA HABANA 
Estando abierto, según lo dispuesto, 
el cobro de la couta que han de abonar 
los señores maestros, para su inscrip-
ción en esta Escuela, se hace público 
para su cumplimiento, que debe veri-
ficarse el pago antes del día 24 del 
corriente Julio, en esta oficina, situa-
da en la Junta de Educación; siendo 
las horas de despacho de nueve á once 
de la mafiaua y de una á cinco de la 
tarde. 
Habana, Julio 18 de 1905.—Domin-
go Fradts, Tesorero. 
F E L I Z AlÁJB 
E n el vapor-correo Alfonso X I I I em-
barca hoy para España, en viaje de re-
creo, nuestro antiguo amigo el comer-
ciante en Matanzas D. Román Cora. 
Lleve feliz viaje. 
NO E X I S T E N 
E l Secretario de Gobernación ha 
participado al de Estado y Justicia que 
en ninguna de las cárceles de las pro-
vincias de Santa Clara, Camaguey y 
Santiago de Cuba existen penados na-
turales de España cumpliendo conde-
nas impuestas por los tribunales de 
esta isla en tiempo de la dominación 
española. 
VIGILANTE 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Vigilante de la Cárcel de 
Sancti Spíritns presentó don Jesús Pon-
triel, habiéndose nombrado en su la-
gar el Sr. D. Eulogio Guerrero. 
EXTRADICIÓN 
E l teniente de la policía secreta J . 
Mariño y el detective E . Guilles, 
han sido designados para conducir des-
de Méjico áesta capital al detenido Ni-
colás Copetany. 
PRACTICANTE 
E l señor don Pedro Pons Zamora ha 
sido nombrado Practicante de Medici-
na del presidio de esta plaza, con el ca-
rácter de interino. 
HONRAS 
E n la mañana del lunes ante una nu-
trida concurrencia tuvieron efecto en 
la Parroquia Mayor de Santa Clara 
honras fúnebres en memoria y por el 
alma del general Máximo Gómez. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
E l señor don Lutgardo Quintero ha 
sido deciarado cesante del cargo de vi-
gilante de la cárcel de Santa Clara, y 
se ha nombrado en su lugar á don Juan 
Gamayo Becerra. 
HUEVA PLAZA 
E l Presidente de la República ha 
dictado un decreto disponiendo la crea-
ción de una plaza de Jefe local de co-
municaciones para la oficina de Santa 
Lucía. 
ESCUELA NORMAL DE VERANO 
Aviso. 
Desde esta fecha queda abierto el 
*'Reglamento de inscripción" ó de 
asistencia en las oficinas de la Supe-
rintendencia Provincial, siendo las 
horas de despacho, de ocho á once, 
a.m., y de una á tres, p.m. 
Se recuerda que los señores maestros 
que perciban 50 pesos 6 más de sueldo 
abonarán la cuota de 6 pesos para los 
que disfruten menos de 50 pesos, 3 pe-
sos, y para los oyentes 3 pesos. E s im-
prescindible la presentanción del reci-
bo expedido por el señor Tesorero para 
la inscripción. 
Habana, Julio 18 de 1905. 
Rómxdo JXoriega. 
Secretario. 
LOS EXÁMENES DE MAESTROS 
Resultado de los exámenes de maes-
tros y aapitantes efectuados en la pro-




Obtuvieron el tercer grado 14"! 
Obtuvieron el segnndo grado 299 
Obtuvieron el primer grado 231 
Reprobados 12 
Total 683 
Maestros que obtuvieron el tercer 
grado 112 
Idem el segundo grado 95 
Idem el primer grado 30 
Total 237 
Aspirantes que obtuvieron el ter-
cer grado 29 
Idem el segundo grado 204 





Comité del barrio del Príncipe 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los afiliados á este Comité para la 
junta general que ha de celebrarse en 
la calle G esquina á 23, el día 21 del 
actual á las ocho v media de la noche. 
Habana, Julio 20 de 1905.—El Se-
cretario general, Juan F. Chappi. 
CIRCULO MODERADO 
Comité del barrio de San Nicolás. 
Se cita por este medio á los señores 
de la Directiva para la junta extraor-
dinaria que se efectuará el día 21 del 
corriente, á las ocho de la noche, en la 
casa n0 134 de la calle de Corrales, con 
objeto de tratar de la inmediata insta-
lación del Círculo y de otros asuntos 
importantes; por cuyo motivo se ruega 
á todos la puntual asistencia. 
Habana 19 de Julio de 1905. 
E l Secretario. 
Prudencio Acosta. 
fSeiios Sniernac/onaies 
feyjj" En la E P O C A Ropa y Sedería, damos 
Sellos doblestocíos losdias, por las ven-
I tas que se efectúen al contado. 
T I PBfifH única casa que da por 
i l i l I J F U V A J cada 5 centavos un sello. 
HEPÍÜNO Y SAN NICOLAS, la casa í e las CORONAS. 
C-I362 s u . 
E S T A D O S O I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y . 
L A S VÍCTIMAS D E L C A L O E 
Xueva York, Julio 20.—Ayer hube 
en esta ciudad 75 defunciones y 170 
casos de postración, á consecuencia 
del excesivo calor. 
A L I V I O E E L A T I V O 
Con motivo do haberse desatado 
algunas tempestades do rayos en va-
rias localidades do la regrión oriental 
do los Estados Uuidos, los babitantes 
do las mismas disfrutan do un alivio 
relativo. 
I M P O E T A N T E MAIÍIFESTACIÓN 
San Petersburgo, Julio ^O.—La sa-
lida de Mr. do Witto para París que 
se efectuó anoche, dió origen á una 
notable manifestación en su honor, 
pues invadió oí andén de la estación 
del ferrocarril una gran muchedum-
bre compuesta de elevados funciona-
rios que trabajaron Á sus órdenes 
cuando era Ministro de Hacienda, 
muebos de sus amigos personales, el 
Secretario do la Legación de China y 
el Ministro de Corea. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Participan de Helsingsfors que se 
ba tratado de asesinar a l general 
Deutrich, subgobernador de Finlan-
dia, con una bomba de dinamita que 
se le arrojó mientras paseaba i\ pie 
por las calles dodieba ciudad; resultó 
gravemente herido; pero creen los 
médicos que le asisten que no lo está 
de muerte. 
Aunque fué visto y perseguido el 
que lanzó la bomba, logró escaparse. 
O T E O A T E N T A D O 
Se lia tratado de disparar un tiro 
contra el Procurador jefe del Santo 
Sínodo, Pobitdonostseff, al bajar del 
tren en el cual regresaba de Tzarsko-
Zelo; pero esta intentona de asesina-
to fué frustrada por la prontitud con 
que fué aprebendido el agresor. 
Se sabe que el citado Procurador 
está en la lista de los condenados á 
muerte por los terroristas. 
P E O H I B I C I O N A L A P E E N S A 
No obstante baberse prohibido á la 
prensa publicar nada relativo tí los 
trabajos del Congreso de los Zemstvos 
reunido en Moscow, el Slavo de esta 
mañana trae varias columnas dedica-
<lns á dar cuenta de la sesión que ce-
lebró ayer dicho Congreso. 
T A L L E E E S C E E E A D O S 
Los talleres de fundición y maqui-
naria de Pntiloff, fuente principalí-
sima de todos los desórdenes indus-
triales desde que se inició el movi-
miento revolucionario del Padre Ga-
póu, han sido definitivamente cee-
rrados por el gobierno, después de 
baber estado previniendo durante 
dos semanas á los obreros y agitado-
res políticos que se estuvieran quie-
tos; intentaron organizar una mani-
festación que fué dispersada por los 
cosacos y una bomba de dinamita que 
arrojaron entre las filas de éstos, no 
estalló. 
E L C O N G E E S O D E L O S 
Z E M S T V O S 
Moscotv, Julio S?0.--Asistieron á la 
primera sesión del Congreso de los 
Zetnstvos, que se celebró ayer, 225 
delegados y la presidió el conde Hey-
men, presidente <le la Comisión que 
fué recientemente recibida en au-
diencia por el Czar. 
Apenas babía comenzado la sesión, 
cuando se presentó en el local, con un 
gran número de aírente», el jefe de po-
liaía, quien notificó á los delegados 
que estaba prohibida la celebración 
del referido Congreso, so apoderó de 
los documentos que trataban de la 
propuesta Cónstitución, tomó por es-
crito los nombres de todos los delega-
dos presente y so retiró para redac-
tar su informe al gobierno, volviendo 
poco después y oyó la discusión como 
las demás personas interesadas en los 
asuntos que se debatían. 
P E O Y E C T O I N E F I C A Z 
VA proyecto de constitución de una 
Asamblea Nacional, redactado por la 
Comisión de BosUgin fué declarado 
completamente ineficaz para acabar 
con las causas de las cuales se originan 
los agravios de que se queja el pueblo 
ruso. 
D U B A C I O N D E L C O N G E E S O 
Créese que las sesiones del Congre-
so durarán tres dias. 
V L A D I V O S T O K A M E N A Z A D A 
San JPetersburgo, Julio ^O-Infor-
man del cuartel general ruso, sin 
mencionar el punto en que so halla 
establecido, que los japoneses han 
iniciado un vigoroso movimiento de 
avance desde la Corea, y que aquel 
ejército ba sido aparentemente refor-
zado con tropas destacadas del grue-
so de las fuerzas del mariscal Oyauia. 
Según todos los indicios el nuevo 
movimiento de los japoneses tiene por 
objeto reconcentrarse sobre Vladi-
vostok. 
L A E E M O L A C H A . 
Londres, Ju l io 20.— L a cotización 
del azúcar de remolacha abrió hoy 
á l O s . I1.3(4d. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A E E S C E U D O S 
3 IÍCI»« York, Julio 20—LAS existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su 
man boy 79,284 toneladas, contra 
21,06i> id. en igual fecba del año pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O E E S 
Nueva York, Julio 20.—El miércoles, se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 358,500 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
loTlfflMo Marítimo 
E L MASCOTTE 
En la raafiana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano uMascotte" con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L P U E R T O RICO 
E l vapor español de esto nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente de 
Barcelona y escalas con carga general. 
E L E R N E S T O 
Para Matanzas salió hoy el vapor es-
pañol "Ernesto", con carga de tránsito. 
C A S A S D K O A M B t O 
PlaUieapatt la. .. d« 79% á 79% V. 
Oaldeiilla de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a m e r Icano 1 de 109 á 109 v p 
contra español. J ae iuy/" a l ü y ^ tf* 
Oro amer. contra 1 * o p i / Q 
plata española, J a ó(,/* r-
Centenes á f>.61 plata. 
En caá ti (ladee.. & 6.62 plata 
Luises á 6.29 plata. 
E n cantidades., á 5.30 plata. 
E l peeo amerioa- ] 
no en plata es- j- á 1-36X V. 
pañoia I 
Habana, Julio 20 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 19 de Julio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARE9, Obl»-










Barómetro á la» 8, 764 mim. 
L o n j a d e V i v a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
500 lib. pimentón La Serrana, *30 qt. 
50 Bi cerveza negra iíasilisco. |13.50 o. 
100 Ci ostiones Cuba Favorita, f3 c. 
150 Ci gtas. Señoritas de 22 lib. |21 qt. 
100 C[ mantequilla Heymau de 200 gs.. |(d qt. 
75 jamones gallegos H. O. extra, |33 qt, 
250 Si harina n. 2 Especial, $7.25 s. 
260 „ „ Mira, $8.30 s. 
250 „ ,, La Luz, f6.75 s. 
100 ,, arroz blanco If, |3.10 qt. 
10Ü ,, harina San Marco, S7.50 a. 
100,, ., X X X , $7.44 3. 
100 ,, arroz Canillas viejo, Si.75 qt. 
75 C{ jabón La Calabaza, fó o. 
COSCSICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
C Í O l€t lE31CLJOSk>J3L&, 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca por 
este medio i todos los asociados de este Centro 
para que se sirvan concurrir & la Junta Gene-
ral l orreapondieute al CUARTO trimestre del 
nre&ente año, que se celebrará á las DOCB 
del día del próximo domingo 23 en el salón de 
sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta, ademas de los particulares 
consignados en el artículo 19 del Reglamento, 
se procederá 6 la elección de Presidentes y Se-
cretarios de Mesa, segán lo previene el ar-
tículo 32, y en la forma que indican los incisos 
primero, segundo y tercero del artículo 93 del 
mismo Keglamento. 
También se dará cuenta del proyecto de pre-
sapuestos que habrán de regir en el ejerciólo 
de 1905 á 1906. 
Los señores socios deberán concurrir con el 
recibo correspondiente al mes actual, sin cayo 
requisito no podrán tomar parte en el acto 4 
qtie se refiere la presente convocatoria. 
Habana 13 de Julio de 1906.—El Secretario. 
Juan Q. Pumariega. o 1372 4t-l9 4m-2Ó 
P a r a g u a s I n g l e s e s 
I . PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A F I N A , A L T A N O V E D A D , 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 
Ĵ l̂ 0111™' '^qaiírrafia. Hecano-rafi * y T o l a x ^ r u 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
9733 26 Jl 7 
irtticalV, ticantiiT leños ó ría d eTTbrri. 
tlases ce H de lamaS^tka * OkdelRnoohe. 
z >7 coMPrr/oofífí cfímmm 
de J a 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u l i o 2 0 de 1 9 0 5 . 
LaisoMiisCesiÉis 
Que los que vivimos en la Habana, 
y por tanto, la conocemos, vemos con 
júbilo sns progresos y tenemos fe en sn 
gran desarrollo, la aplaudamos con jus-
ticia, es la cosa más natural y lógica; 
que toda institución de su importancia, 
en que se adunan el recreo, la insttruc-
ción y la beneficencia, es acredora de 
aplauso, y todo el que ama los progre-
sos del país en que vive, debe desear 
que continúen en progresión ascenden-
te, porque la grandeza de los pueblos 
constituye la dicha de sus moradores. 
Pero que los que viven lejos de este 
país, apartpdos por los mares y con po-
cas comunicaciones con él, al tener no-
ticias de la importancia de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio do 
la Habana, la enaltezcan y presenten 
ú sus habitantes como modelo digno de 
imitarse, cosa es que debe con justicia 
halagarnos. 
A la vista tenemos un notable perió-
dico de la más importante de las repú-
blicas de Centro América (San Sal-
vador), E l Latino Americano, corres-
pondiente al día 14 del pasado mes do 
Junio, y en él encontramos un hermoso 
y bien escrito artículo consagrado á 
nuestra Asociación de Dependientes 
del Comercio, describiendo la institu-
ción, el considerable número desús so-
cios, sus grandes elementos de vitali-
dad, los beneficios qne reporta, el lo-
cal que ocupa, el palacio que constru-
ye, la extensa casa quinta de salud que 
posee y donde los enfermos—dice— 
''son asistidos por un cuerpo médico 
en que figuran los primeros facultativos 
de esta ciudcid." 
T este trabajo lo realiza E l Laiino 
Americano con un doble objeto: prime-
ro, ilustrar ú sus lectores con la noticia 
de una institución tan importante y 
bien organizada como la nuestra, y se-
gundo, "para que los obreros salvado-
reños—escribe—tomen como modelo de 
lo que puede la unión, la honradez y 
la constancia entre los hijos del tra-
bajo". 
KQ va descaminado el periódico sal-
vadoreño, porque esos progresos porten-
tosos realizados en los veinticinco años 
de vida que cuenta la sociedad—los 
cumplirá el próximo mes de agosto— 
son la resultante del espíritu de solida-
ridad que desde sus comienzos ha reina-
nado entre sns asociados. No llegaba á 
40 los que en 1880 se agruparon para 
constituir una sociedad modesta, sin 
otro pensamiento que el de unirse en 
comunes aspiraciones, honrando á la 
clase, y ya se encuentra en loa linderos 
de los 24,000 y posee un capital en in -
muebles de cerca de un millón de pesos, 
y loa que en ella figuran, desde el opu-
lento banquero y el comerciante en gran-
de escala, hasta el humilde hijo del tra-
bajo, todos tienen á orgullo decir: uSoy 
socio de la Asociación de Dependien-
tes". 
¡Honor y gloria para los iniciadores; 
honor y gloria para los que han conti-
nuado tan hermosa obra, para su pro-
pio provecho y enaltecimiento de Cuba! 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma q i K í la cerveza L A T K O P I -
CAL< es la meior del mundo. 
NOCHES T E A T J l l L E S 
Reneficio de la R a m ó n . 
Juanita llamón es artista de porve-
nir y de alcances. Ayer lo volvió á de-
mostrar ante un nnmeroso público, que 
le hizo una afectuosa despedida, con 
aplausos, ñores y regalos. Es hermosa 
y elegante; sabe producir efectos con 
su sola presencia, sin gestos ni pala-
bras, porque tiene el dón piivilegiado 
de las que nacen artistas. Quién sabe á 
dónde puede llegar la Eamónj si estu-
dia los buenos modelos del arte. 
Escogió un programa variado para 
todos los gustos: la Verbena, el Barbero 
y la Casita Blanca; la primera me gusta 
mucho, la segunda, algo, y la tercera, 
casi nada. En la Verbena tuvo que re-
petirse el dúo del mantón; aunque no 
sé si fué por el dúo ó por la refriega de 
Julián con el boticario. E l público tie-
ne delirio por las escenas en que hay 
palos y trompadas. T , hablando con 
franqueza, también divirtió mucho el 
último cuadro en la escena del baile 
popular, cuando la mujer de don Se-
bastián ordena á su niña que no baile 
con el hojalatero, porque sabe cómo las 
gasta. Hizo el papel de la mamá una 
artista hermosa y simpática, la Eico; y 
el de la nifia lo desempeñó la Eangel, 
muy monísima, de cuerpo alado y es-
belto, graciosa y discreta en el hablar 
en los papeles que la empresa le con-
fía. Baila como un pájaro tropical y 
canta el género andaluz como un j i l -
guero, poniendo el alma y el corazón 
en cadr nota. 
En la Verbena, además, se lucieron 
mucho, Piquer fJul ián) , González (el 
tabernero) y Escribá, que hizo un don 
Hilarión muy escamado y más escurri-
dizo que el agua jabonosa. 
E n ElBarbero de Sevilla Juanita R a -
món hizo un esfuerzo loable y merito-
rio, que le valió aplausos y la repeti-
ción de aquella polonesa tan celebrada. 
Pero, como se ha notado que esta obra 
se parece mucho & Frou-Frou en el ar-
gumento, y como esta última vale mu-
cho más, el público echó de menos el 
aria de las cosquillas y las reales for-
mas de la Carmen Fernández, la cual, 
dicho sea de paso, tiene muy agrada-
ble y sonora voz, vocaliza y frasea per 
fectamente al cantar, y se la oye claro; 
muy al revés de cuando hablaj lo que 
parece algo extraño, si bien va notán-
dose que cada día procura hacerse oir, 
para no defraudar á los que están pen-
dientes de sus labios. 
Del tercer acto La casita blanca nada 
puedo decir, porque no la vi. L a obra 
no es de las que me gustan, por lo vul-
garísimo del asunto, y como eran las 
once y pico al concluir el segundo acto, 
no valía la pena de aburrirse dos horas 




reloí plano elegantísimo 7 fiio 
como el soL Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
JLibre de explosión y 
combiistióu espoutá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. IClalíorada en la 
fáhricji establecida en 
1ÍJELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsilica-
ciones, las latas lleva-
wán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclnsi-
vo uso y se persefíiiirá 
con todo el ri.uor de la 
Lt-y á lostalsilicadores. 
E l Aceite Lnz Brillante 
qne ofrecemos al pú -
blico y qne no tiene r i -
val, es el producto de 
nnr íabricación espe-
CiafVqnc p n seiua <!L aspecto de agru i ciara, produciendo una L U Z T A N 
H E l f 310SA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gás más 
puriticado. Este aceite posee la gran ventaja de no itillamarsc en el caso de 
ronijx'rso las lámparas, cualidad muy recomendable, principaimenteFAltA 
E L USO O E LAS F A M I L I A S . 
Advortent ia á los consumidores: L A L U Z B R í L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones luininicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien timemos un completo surtido de B I C N Z i N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Reíininií Co--Oíicinaí S A N T A C L A R A . 5.—Habana 
C 1242 1 Jl 
P I N A R E E L R I O 
DE BAHÍA. HONDA, 
Sefior Director del DIAEIO DE LA 
MAEINA. 
Habana 
Mi estimado Director: 
E l día de ayer ha llegado á nuestra 
noticia el relevo del cura interino de 
de esta iglesia Rev. Padre Fernández 
Trasancos. 
Nuestro querido pater—como aquí le 
llamamos—tomó posesión de este cu-
rato el día 1? de Julio de 1902, y desde 
esa fecha Bahía Honda ha contado con 
un sacerdote que honra la Diócesis á 
que pertenece. 
No quiero hacer un relato minucioso 
de lo mucho que en pro de este pueblo 
y la iglesia ha hecho dicho Padre, pues 
sería obra extensa, y el temor á come-
ter algún error involuntario me hace 
desistir, sólo haró constar que desde 
su toma de posesión á la fecha ha lle-
vado á cabo 1892 bautizos y casamien-
tos muchos más que los efectuados des-
de treinta años á la fecha, siendo digno 
de tenerse en cuenta que nunca estimu-
ló para sus honorarios el más lucrativo 
interés, pues loa casamientos, bautizos 
y defunciones estaban á merced de la 
situación económica de sus feligreses. 
A su laboriosa constancia se debe 
tambión la obra llevada á cabo en la 
Parroquia de cuya Comisión fué Presi-
dente, ascendiendo lo recolectado entre 
los vecinos del pueblo é invertidos en 
mejoras á la cantidad de $1119-53 cen-
tavos. 
E l arreglo definitivo de dos cemen-
terios y un cuadro topográfico de los lí-
mites eclesiásticos de Bahía Honda, 
San Diego de Núfíez y Las Pozas des-
de la fundación de los mismos, con ex-
presión de todas las fincas, el número 
de caballerías de tierra de cada una y 
sus actuales propietarios, acompañado 
de un magnífico plano con las distan-
cias kilométricas. 
A este trabajo prestó su concurso e1 
vecino de este pueblo é inteligente em 
picado que fué del Departamento de 
Obras Públicas de esta provincia don 
Martín Trigo. 
Es también digno de elogios la orga-
nización llevada á efecto tras largas 
noches de desvelos en el archivo de la 
Parroquia. De su peculio particular 
adquirió el Padre Fernández varios li-
bros y allí fué anotando por orden al-
fabético y por clasificación de razas, 
todos los bautizos, casamientos y de-
funciones llevados á cabo desde el afio 
1799, fecha de la fundación de esta Pa-
rroquia. 
E l Padre Fernández deja un vacío en 
este pueblo casi imposible de llenar. 
Aseveran estas manifestaciones lo 
expuesto desde hace tiempo y á diario 
por la prensa, corroborado por los ilus-
tres padres del Colegio de Belén que en 
funciones de sus sagrados cargos han 
visitado este pueblo tres ó cuatro veces. 
E l pueblo de Bahía Honda lamenta 
de veras el pase á la Diócesis de la Ha-
bana de nuestro querido ó inolvidable 
amigo, decretado por el limo. Sr. Vi -
cario Capitular de la Diócesis de Pinar 
del Río, el venerable Padre Clara, fe-
licitándole á la vez por contar dentro 
del clero á un cura como el Padre Fer-
nández que es orgullo de la Iglesia 
Católica, y al mismo tiempo hacemos 
extensiva nuestra felicitación al señor 
Obispo de la Habana, limo. Sr. Estra-
da, por estar rodeado del Padre Fer-
nández que por sus méritos es digno de 
todas consideraciones. 
Bahía Honda 14 de Julio de 1805. — 
Tomás Martínez,—José do la Llera, 
Agente.—Martín Trigo.—Anibal Sel-
jas. — Hipólito Lubiém. — Carlos M. 
Otero.—Luciano A. Fernández.—Ma-
P A R A L A E S T A C I O N D E L A S L L U V I A S 
[ii m u i . « M M i i i S ! I B 
S E G A R A N T I Z A S U D U R A C I O N P A R A U N AÑO. 
Se visten Paraguas y Sombrillas en CINCO MINUTOS 
f . X . 'Upalde. 
0-1357 alt 4t-15 
nnel Roldán.—José Miguel Núñez.— 
L . R. Benítez. — Juan Benítez.—Lut-
gardo Morpi.—Pablo Caro.—Guiller-




E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
concedido autorización al Presidente 
de la Compañía del Ferrocarril "Sur 
de Cárdenas, para que sus paralelas 
puedan atravesar la calle de Carrillo 
siempre que se cumplan los requisitos 
que exige la Ley de Ferrocarriles, ha-
ciendo saber á la Empresa que el Con-
sistorio ve con gran satisfacción esa 
obra y está dispuesto á apoyarla en to-
do lo que la ley le consienta. 
SANTA C L A R A 
HUELGA IMPORTANTE 
Según E l Imparcial, de Cienfuegos, 
los muchos jornaleros que estaban lle-
vando á cabo los trabajos de prolonga-
ción del ramal del Ferrocarril de Cár-
denas y Jácaro, que ha de terminar en 
la Sierpa, al Oeste de la bahía de Cien-
fuegoS; se han declarado en huelga, 
llevándose las herramientas para en-
tregarlas cuando se les liquide loque 
se les debe. 
A esos trabajadores se les pagaba un 
ppso diario, oro español; y á los que no 
faltaran ni un solo dia en el respectivo 
mes corrido, se le gratificaba con tres 
pesos al liquidarles. 
Se dice que la causa de la huelga 
procede, de que un contratista de esos 
trabajos ha retirado la gratificación; y 
que los en huelga piden ahora se les 
abone "un peso veinticinco centavos" 
diarios oro español. 
¡IMPIEDAD! 
Dice La Publicidad, de Santa Clara, 
que en la noche del lunes al pasar el 
tren Central por el paradero de Mana-
cas, fué arrojado desde uno de los va-
ganes, á un costado de la vía, un bulto 
voluminoso que llamó la atención del 
jefe de estación de aquel poblado. 
Recogido, resultó ser una caja de car-
tón que contenía un niño de pocos días 




Desde el lunes circula un tren espe-
cial entre Sagua y la Isabela para con-
ducir á los empleados de los talleres de 
la Empresa del ferrocarril, pomo haber 
en Sagua casas para ellos y sus familias. 
E l tren llega á Sagua antes de las 6 
de la mañana con los operarios, y vuel-
ve para la Isabela después de las cinco 
de la tarde. 
S A N T I A a O D E C U B A 
E L P A T R O N D E ESPAÑA 
L a Colonia Española de Manzanillo 
trata do celebrar este año con lucidez 
la fiesta de su Patrón. 
Dice E l Comercio que empezará el 
día por una fiesta la más hermosa y 
simpática, cual es la del reparto de li-
mosnas á los pobres, á continuación 
solemne Misa en la Parroquial de 
aquella ciudad; por la tarde, música 
en el Parque, y por la noche expléndida 
iluminación y gran baile en su casa 
social. 
Sabe también el colega que varios 
jóvenes de la localidad se proponen 
celebrar la tarde de dicho día ana fies-
ta en el parque, que contribuirá á dar 
mayor lucidez á aquella; en lugar de 
pasear los coches por las calles de la 
población, lo harán solo por el parque, 
con el objeto de celebrar en 61 una ba-
talla de serpentinas. 
EEIÍISTRO € W I L , 
Julio 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco na-
tural, 1 hembra blanca Idem, 2 varones 
blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra idem idem, 1 varón 
mestizo natural^ 1 hembra id. id. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca natu-
ral. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra mestiza 
natural, 1 varón idem idem, 1 hembra 
blanca legítima, 1 id. id. natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — María Dolores 
Valcárcel, 2 a. Habana, Enfermería del 
Presidio. Meningo encefalitis.— Ricardo 
Granja, 13 m, Habana, O^Reilly 36.' 
Bronquitis.—Manuel Corrales, 4 d, Ha-
bana, Gervasio 61. Atelectacia. — Rosa 
Morales, 38 a, Cuba, Blanco 11. Tuber-1 
culosis p.—Cristina Rivas, 35 a, Haba-
na, Galiano 66. Debilidad senil. 
DÍBTRITO SUR.—Alejandro Suarez, 3 
a. Habana, Aguila 169. Fiebre tifoidea^ 
—Angela Ramírez, 14 m, Habana, Leal-'* 
tad 126. Bronquitis capilar.— Ernestina 
Rodríguez, 3 a, Habana, Sitios 144. F i e ' 
bre tifoidea. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Margarita Montal-
vo, 3 m; Habana. Municipio 23. Indi-
gestión.—Manuel García, 45 a, España, 
L a Covadonga, Tuberculosis p.— Tomás 
López^ 46 a, España, La Covadonga. Ci-
rrosis.—Petrona Entralgo, 73 a, Cuba, 
Zanja 107. Arterio esclerosis.—Juana Se-
daño, 46 a. Habana, J . Peregrino 25. 
Tuberculosis p.—José Barrios. 21 a. Ha-
bana, Estrella 109. Tuberculosis p.—Ri-
ta Beiar, 37 a, Plabana, San Rafael 145. 
Mal do Bright. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 15 
J u ü o 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—I varón blanco le-
gítimo, 1 id. id. natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas, 2 ¡d. Id. naturales, 2 varonej 
blancos legítimos, 1 hembra negra natu-
ral, 1 id. mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón id. id., 1 hembra blanca 
natural, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.— 4 varones blancos 
legítimos, 2 id. id. naturales, 1 hembra 
blanca natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—José Simón Almeida 
con María Juliana Estrada y Beltrán.— 
Gregorio Rodríguez con Demetria Alme-
nares y Herrera. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. -Ana Rabell, 46 a, 
Cuba, Animas 116. Síncope cardiaco. 
DISTRITO SUR..—Perfecta Pérez, 70 a, 
Cuba, Dragones 89. Arterio eaclerosis.— 
José Grillo, 2 a, Habana, Revillagigedo 
42. Edema pulmonar.—Hortensia More-
no, 24 a, Habana, Calzada del Monta 
227. Clorosis. 
DISTRITO ESTE. — Bernardo A rocha, 
32 a. Habana, Jesús María 45. Pernicio-
sa.—Andrea Hernández, 65 a. Habana, 
Merced 16. Caquexia.—Edelmira Rodrí-
guez, 32 a. Habana, Paula 12. Septiae-
mia puerperal. 
DISTRITO OESTE,—Mercedes Triana, 
9 ra, Habana, Concordia 192. Meningi-
tis.—Modesta Migras, 5 ra. Habana, San 
Joaquín 32. Indigestión.—Antonio Te-
che, 37 a, Cuba, Virtudes 148. Tubercu-
losis p.—Josefa Vales, 3 a, España, Míl-
xirao Gómez 4. Sarampión. —Otilia Fer-
náuclez, 6 ra, Habana, Mariano 5. Me* 
ningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matrimonios civiles 1 
Matrimonios religiosos 0 
Defunciones 12 
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OF'OX-.i-.iEíTiKr 
El PUDE i w raí 
(Conclusión.) 
Cuando seis años antea Paulina huyó 
2on el vizconde, el señor Juan creyó 
morir. 
Tantos afíos de santa honrados, de 
reputación sin tacha, los destruyó su 
hija en un momento. 
. Aquel digno anciano amaba más su 
honra que su vida. 
Cuando vió que ésta le faltaba por 
momentos; llamó junto á su lecho á Ro-
ta y íl Guillermo, haciendo que un sa-
cerdote los uniera. 
A l querer oponerse Eosa, le dijo con 
grave ternura. 
—Déjame cumplir mi último deseo, 
hija mía, viviré poco y quiero dejar 
junto á tí un protector, ü n amigo que 
te ame. 
L a joven consintió y el si alegre de 
la desposada, lo pronunció entre sollo-
zos. 
Dios, en sn infinita misericordia, no 
quitó la vida al anciano, y en aquella 
apacible y trauquila casa no se volvió 
á hablar de Paulina. 
Cuando alguno preguntaba por ella; 
respondía severamente. 
—Ha muerto. 
Eosa volvía la cabeza para ocultar 
Iss lágrimas que so desprendían de sus 
ojos, y Guillermo lanzaba un triste sus-
piro. 
L a gente callaba, pero como en los 
pueblos todo se sabe, no había uno que 
ignorase la fuga de la joven. 
Todos estaban reunidos alrededor de 
un alegre fuego. Una robusta y activa 
criada iba de uno á otro lado asando 
castañas, batatas, y cuidando de multi-
tud de pucheros y cazuelas, que según 
su contenido, prometían una cena su-
culenta. 
E l señor Juan, con un rosario en la 
mano, iba á rezar. 
Rosa mecía vanamente al niño para 
ver de dormirlo, pues al menor ruido, 
levantaba con curiosidad su rubia ca-
beza, lo que hacía impacientar á la j o -
ven. 
— José, dijo el señor Juan á un cria-
do qne ayudaba á arreglar la cena. En-
ciende una grande hoguera en el patio, 
pues con el tiempo que hace, habrá al-
gún pobre caminante extraviado. 
E l criado salió, y de allí á poco, los 
vivos resplandores de un fuego de ro-
meros y olivo iluminaron el campo. 
L a tormenta no calmaba. 
E l silbido del viento so mezclaba 
con el ruido del trueno, y cárdenos re-
lámpagos cruzaban el espacio. 
—¡Qué noche tan horrorosa! dijo 
Guillermo, asomándose á la puerta y 
volviéndose á sentar enseguida. Hace 
un frió que parece que estamos en lo'' 
más crudo del Invierno. i 
—Gracias á, Dios que nos da lumbre 
y cena, dijo Rosa. ¡Cuántos habrá que 
uo tendrán lo uno ni lo otro! 
Rosa inclinó la cabeza y de sus ojos 
se desprendieron dos lágrimas; por la 
frente del señor Juan cruzó una nube 
de dolor. 
Los dos tenían un nombre en los la-
bios que no habían pronunciado. 
¡¡Paulina!! 
¡Tal vez ella estaba sin pan y sin 
abrigo! 
Guillermo suspiró tristemente. 
Los amaba y sufría con ellos. 
—Recemos, padre, dijo Rosa; rece-
mos por los desgraciados. 
—¡José! gritó el señor Juan echa 
mucha lefia al fuego, que se distinga 
en toda la llanura. 
E l criado obedeció y fué á sentarse 
á una respetuosa distancia. 
Rezaron por las almas de los muer-
tos; Rosa, llorando, los otros, cón la 
voz triste y conmovida. 
Después un padre-nuestro, por cada 
uno de los muertos de la familia. 
—Un padre-nuestro p o r Paulina, 
continuó el señor Juan. 
Del pecho de Eosa se escapó un so-
llozo. 
Xo estaban á la mitad cuando oye-
ron dos golpes dados á la puerta. 
—Llaman, dijo el sefior Juan, será 
algún caminante extraviado: abre, 
José. 
José abrió. 
Rosa dió un grito y una lívida pali-
dez se extendió por sus facciones. 
De rodillas junto á la puerta había 
una mujer y un niño. 
Sus vestidos despedazados, chorrea-
ban agua. 
E l viejo pañuelo que le cubría la ca-
beza, había caido y un bosque de ca-
bellos negros servía de aureola á un 
rostro pálido en el que había pintado 
un dolor, una angustia infinita. 
Sus brazos los tendía suplicantes. 
Junto á ella un niño débil, demacra-
do, casi desnudo tendía las manitas 
temblando de frió. 
Rosa se levantó y fué á lanzarse á la 
puerta. 
—-Xo te muevas, dijo el señor Juan 
cojiéndola por un brazo. Deja que ha -
ble. 
Y añadió dirijiéndose á la mujer. 
—iQuó queréis, pobre mujer? 
— E l perdón para mí; pan para mi 
hijo. 
—Pan, dijo el niño, alargando la 
mano, morada de frió, tengo mucha 
hambre, quiero pan. 
—¡Padre! dijo Rosa con angustia,co-
jiéndole las manos. 
—¡Padre! murmuró Guillermo supli-
cante. 
—Id , dijo el anciano sentándose por-
que las fuerzas les faltaban. 
Rosa se lanzó á la puerta y tendió 
los brazos á la joven que cayó en elioa 
desfallecida. 
v i 
—¡Hermana de mi alma! ¡Paulina 
raía! exclamó llorando. 
—¡Rosa mía, cuánto he sufrido! dijo 
la pobre mujer cubriendo de lágrimas 
y besos su rostro y sus manos. 
Guillermo cogió al niño y calentó 
sus mauecitas en el hogar. 
—Padre mío perdón, dijo Paulina 
cayendo de rodillas delante del anciano; 
vengo sin pan ni abrigo pidiendo el 
pan de la caridad de puerta en puerta, 
á buscar mi humilde traje pobre: ¡Per-
dón padre mío, perdón! 
—¡Perdón para ella! dijeron Rosa y 
Guillermo cojiéndole las manos. 
—¡Perdón; dijeron, los niños sin 
comprender nada y solo por oir á sus 
padres. 
E l sefior Juan no pudo resistir más, 
abrió los brazos sollozando y Paulina 
se arrojó en ellos. 
—Gracias padre mío, gracias, dijeron 
todos y nn estrecho abrazo los unió. 
T a no fueron lágrimas de pena las 
que se derramaron. 
Fueron lágrimas de placer, de feli-
cidad. 
Fueron preguntas, respuestas, besos 
que se confundían, y lágrimas que se 
derramaban al recordar una memoria 
triste ó una esperanza perdida. 
—A. cenar, dijo la criada. 
—A. cenar, á cenar, gritaron los ni-
r » ron alegría cojióudose dé la mano y 
ponicBdose á bailar al rededor de su 
abuelo. 
E l anciano dirijió una mirada á Ro-
i sa, y ésta hizo una señal de inteligen-
cia. , 
—Yen, dijo tomando á Paulina de l a 
mano y á Luis en brazos. 
Los tres subieron al piso alto. 
De allí á poco rato bajaroH. 
Paulina estaba desconocida. 
Los cabellos negros peinados en apre-
tadadas trenzas. 
Su pie calzado con un zapato de piel 
negra, su saya de grana, hasta su ropa 
sencillamente festoneada que había de-
jado hacía seis años, por otra de batis-
ta y encajes. 
Todo lo encontró en su cuarto, como 
lo había dejado. 
E l blanco lecho, hasta la palma y el 
ramo do olivo que el anciano cura le 
había dado el Domingo de Ramos. 
Al niño lo habían vestido con ropas 
del de Rosa. 
A cenar, dijo el anciano con alegría 
sentándose, entre los dos. 
—Mamá, dijo el niño de Rosa cojién-
dola del vestido el niño de mi tía se 
llama Luís, seremos hermanos ¿verdad! 
Yo no quiero irme de aquí mamá, 
exclamó el de Paulina, aquí no tengo 
frío, ni hambre, ni me riñen. 
—Xo te irás más hijo mío, dijo el se-
ñor Juan. ¡Terrible ha sido la lecciónI 
pero ha visto tu madre, que el traje más 
rico y más hermoso, es el que se lleva 
con pureza y honradez. 
V . V . SULDÍ.ÑA. D E COBKOHS. 
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Anoche. 
Estuve en Albisu, donde celebraba 
su luución de gracia la simpática tiple 
Juanita Ramón, y llegué en los mo-
mentos en que más aplausos recibía la 
beneficiada. 
También recibió regalos. 
Uno de ellos de la nueva artista, la 
debutante de esta noche, Clotilde Eo-
V J r a . que asistía desde un palco á la 
representación. 
Consistió su regalo en uua de esas 
sombrillas de raso, con crisantemos, 
que ha puesto de moda este verano la 
abaniquería de Carranza. 
L a Ramón, muy complacida con su 
sombrilla, le decía á Florimeh 
— L a luciré por el Prado. 
E l teatro estaba lleno, lo mismo los 
palcos, los grillés y las lunetas que las 
altas galerías. 
Acerté á ver en un palco, inmediato 
al del Marqués de Esiéban, á una anti-
gua y nuucá olvidada artista da A l r i -
su, á Rosa Fuertes, que de pn ô p;<ra 
Europa, en el vapor Alfonso X I I I , do-
dicó la noche á su amado teatro. 
Fui á saludarla. 
Está de luto por la reciente pérdida 
de una hermana á quieu quería entra-
ñablemente. 
—¿Va usted á España?—le pregn.it^ 
—Sí—me repuso.—Estaré en Barce-
lona breve tiempo y de allí iré á París 
para traerme á Sléjico á mis dos hras. 
Una de éstas, segáu tengo entendi-
do, se dedicará al teatro. 
A la salida de Albisu me detuve á 
saludar al viejo maestro Julián y foli 
citarle por la contrata del tenor Casa 
fias. 
Es una adquigición, en realidad. 
Yo recuerdo, y de tiempos no leja-
nos, los triunfos de este artista en el 
Price madrileño cantando la Marina de 
Arrieta. 
Una ovación por noche. 
• * 
Y a está combinado el programa pa-
ra el concierto del domingo en Martí. 
A reserva de publicarlo con la de-
bida oportunidad señalaré, entre sus 
mlmeroa más interesantes, los célebres 
bailables de Leo Delibes y la Gavoiía 
romántica de Durand. 




Tres matrimonios jóvenes y simpáti-
cos embarcarán el sábado, en viaje de 
recreo, para los Estados Unidos. 
Nena Ariosa y Colás de Cárdenas. 
María Moutalvoy Martín Aróstegui. 
Engracia Heydrich y Guillermo 
Freyre. 
A todos deseo, por anticipado, nn 
viaje lleno de gratas emociones. 
* * * 
A propósito de viajeros. 
Desde hace varios días se encuentran 
entre nosotros, después de uua ausen-
cia ê ocho meses, loa jóvenes y distin-
guidos esposos María del Castillo y 
F i nando González Veranes. 
Mi saludo de bienvenida. 
Ecos de Madruga. 
Los temporadistus, en aquel pinto-
regeo balneario, pasan el tiempo lo me-
jor y más agradablem ente posible. 
Miguel Angel Cabello, que está en 
Madruga, me envía muchas y muy gra-
tas nuevas sobro la temporada. 
tíi algo faltaba en aquel lugar—uu 
buen hotel—ya lo tiene. 
Ks el hotel Inglaterra, bien situado, 
bien atendido, COB mucho confort, me-
sa excelente y una dependencia ama-
bilísima. 
No oigo, de todo el que vieue de Ma-
druga, más que elogios del nuevo hotel. 
Después del Mmcolte, que fundó, an-
tes ere la guerra, uno de los simpáticos 
hermanos Pardiña, no ha existido ho-
tt;i mejor en aquel pueblo que el que 
hoy, en el mismo local, lleva el nom-
bre de Inglaterra. 
Esto bastará para prolongar, por 
más tiempo, la temporada actual. 
Esta noche. 
Retreta en la glorieta del Malecón 




Toda la Meriendilla de Z. es melin-
dre y sopa boba. No hay en toda ella 
un argumento cont undente, irrefutable, 
de esos quo saltan á la vista y hacen 
tuerto ó ciegan á un autor «obligándole 
á confesar que el crítico ha dado en la 
yema y que se alegra de verle bueno. 
Unicamente en el primer articulo de 
los nueve quo me endilga asegura que 
FolliJieria Andante es un cuento latoio. 
Diome en el ombligo y me partió la co-
ja. Ahí puede toner algo de ra¿6n, 
pues que ae dice "pan lo tengo en con-
cejo y unos dirán que blanco y otros 
que negro", y cada cual habrá visto 
mi PoWneria según el color del cristal 
de su lente crítica: Z. dice que negro, 
X. dirá que blanco, y como no faltó 
quien dijese que pasaba de castaño os-
curo, no faltará quien la encuentre ver-
de y con asa. Y a lo dijo Don Quijote: 
"Esto que á tí te parece bacía de bar-
bero, á mí me parece yelmo de Mam-
brino y á otro le parecerá otra co.vV. 
Lo que es malo para el hígado es bueno 
para el bazo, y tal vez lo que causó so-
por á Z. despabiló las eiiuudederas de 
otros menos avisados. Concédele que 
es bacía, y en ella me pelen IKS barbas, 
pues que los libros clásicos han sido no 
pocas veces refugio de mi alma y a i-
cate de mi sueño, y con el mismisimo 
7/it enioso Hidalgo he dormido á media 
con limpio y como lirón. iQuién sabe si 
en >• ;;i pesadez estriba algún tanto la 
imitación indigna? Averigüelo Várela 
Zequeira, que es Argos y lince y an-
dante del reporterismo. 
Estráñame que siendo Z muy para 
muchc-, si es el que pienso, se haya mos-
t trado tan para poco en la caza de gaza-
j pus. Tiénelos mi Follinería á porrillo, 
por no decir á espuertas, y son tales, al-
gunos, que no entran dos en libra. Hu-
biera empleado él la romaua del dia-
blo que se usa para estos análisis y me 
diera en las narices con cada gazapatón 
como uu puño; pero ándase por las ra-
mas y cáese de simplícísimo. No dá una 
en el clavo. 
Parécele que abusó de mis derechos 
de cuentista sacando á Sancho á correr 
aventuras, y parécele así porque San-
cho se mostraba pesaroso de correr-
las cuando le zurraban la badana. 
Se habla de la feria según á cada quis-
que le vá en ella. 
Para demostrar que Sancho no que-
dó con humor de volver á las andadas 
andancias, dice Z. i 
"Cuando el Caballero de la Blanca 
Luna venció al sublime amante de Dul-
cinea, imponiéndole por condición la 
vuelta á su hogar, regresó Sancho tam-
bién á los brazos de su mujer y de su 
hija, desilusionado, arrepentido y dis-
puesto á no reincidir en semejantes in -
sensateces. 
Todas sus aspiraciones se concreta-
ban á estarse tranquilo en su casa. 
Por si le quedase alguna duda res-
pecto á la locura que había realizado y 
le curase de toda la intención de vol-
ver á ejecutarla, exponiéndose á nue-
vos garrotazos y pateaduras, oyó de-
clarar á su amo y señor, durante los 
días de su postrera enfermedad, que 
era enemigo de Amadis de Gaula y de 
toda la infinita caterva de su linaje; 
que i ícouocia su necedad, y que abo-
minaba de las odiosas historias profa-
nas de la andante caballería, porque 
toda» ollas eran puros disparates y em-
belecos. 
Ahí tienes, amigo Atanasio, en qué 
estado de ánimo quedó el bueno de 
Sancho, al separarse para siempre de 
aquel hombre extraordinario; la es-
plcmiorosa luz de la verdad, debió ilu-
mu ir, en tales instantes, su cerebro, 
pqi -ndole de manifiesto, a l láá su ma-
rera, las responsabilidades morales y 
materiales de los actos que había lleva-
do á rabo inducido por ideas mezqui-
: is irracionales. 
Esa era la herencia que le dejó Don 
Quijote, y lo que tenía en la memoria 
como oro en paño; todo podía, pues, 
ocui rírsele menos recorrer, de nuevo, 
oí pasado Calvario. 
J eso creo, Atanasio, que al lan-
zarlo rú, violentamente, á reincidir en 
os • ciguos errores, has contrariado 
SUÍ propósitos, obligándole á proceder 
en üe<acuerdo con su espíritu y con sus 
beulüuientos: con los que tenía el Sau-
* lio erdadero." 
N está mal en su conjunto, y pu-
dien andarse todo ello á mamonas ca-
riñosas con la santa verdad si cada uno 
d e los seis párrafos copiados no tuvisee 
sus dejos de judío. 
Dijo sus dejos? Judíos son de cabo 
á r;ibo, inclusos el cabo y el rabo. 
Cuando Sancho llegó á su lugar, díjole 
Tereaa: "¿cómo venís así, marido mío, 
q le me parece venís á pie y despeado, 
y más traéis semejanza de desgoberna-
d J que de gobernador?—A lo que con-
testó Sancho: ''Calla, Teresa, que mu-
chas veces donde hay estacas no hay 
tocinos, y váraonos á nuestra casa, que 
allá oirás maravillas. Dineros traigo, 
que es loque importa"... Y esto no es 
m itrarse "desilusionado, arrepentido 
y dispuesto á no reincidir ea semejan-
teR insensateces", conociendo la ava-
ricia de Sancho como uno de sus más 
salientes vicios. Y si ©n la tercera 
salida de Don Qaijoie lloró Sancho por 
asistirle de escuiero, y ai en los dos 
regresos dinero llevó, que es lo <;HR im-
porta jqué mueho que guiado de su 
avaricia y simple juicio le viniera en 
gauas de salir á acometer las aventuras 
de provcchol 
Aguardad, hermano, que el párrafo 
de Amadis no es indio sino todo él re-
negado, pues que Sancho no estaba pre-
sente cuando Don Quijote declaró su 
enemistad al de Gaula y á toda la infi-
nita caterva de su llnage, y no estando 
presente, como Z. dice, no hubo por 
qué la explendorosa luz de la verdad 
lo iluminara el cerebro, ni fué esa la 
herencia que le dejó Don Quijote, ni 
la t enía en la memoria como oro en 
paño, ni le había de estorbar á su pos-
ir n a deeisióu de salirse á acometer 
las provechosas. 
Por eso creo, amigo Z,, que al lan-
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aarlo yo al camino, sin vi leuoia, no 
contrarié sus propósitos sino real ¡ce-
llos que fué coreo rascarle el salpullido 
con mano de reina. 
Y ahora, v";iero decirte que quedara 
Sancho como quedara, vengado de las 
andanzas, jurando no emprenderlas 
más, derecho ó fuerte, craso ó nuigro, 
limpio ó con â gos y sin peine, mien-
tras él tuviese un átomo de vida, mío 
era como del Nuncio, y en mí estaba 
el traerle y llevarle con bragas ó en 
camisa, sin hacer tuerto á la literaturu 
ni ocasionar el demérito de un cuento, 
ó do mil, si ellos tuviehen por otra boa-
dad algún mérito positivo, 
Y esto es tan cierto como que hemos 
perdido dos articules miserablemente. 
ATAÑA'i IO EIVESO. 
L a Lisa 1905. 
Con ju 'ta satisfacción nos hemos en-
terado del alto espíritu modemoque 
predomina en los sistemas de eosélbui-
za en hss escuelas de la Casa de Bauefi-
ceiícia que tienen \ su cargo las nobles 
y bondadosas hijas de dan Yiceute de 
Paul, en esfa época de transición, á 
veces tan calumniadas. 
Reunida en la tarde del día de ayer 
la Junta de Patronos de la citada casa, 
bajo la presidencia del señor Goberna-
dor, general Emilio Núñez, se dió lectu-
ra á un informe, bien escrito y lumino-
so en todos conceptos, debido á una co-
misión al efecto designada, formada 
por el docto Claudio Delgado y los se-
íiores Kafaei Montalvo y Miguel Mele-
ro. Eevola la Comisión en el extenso 
y minucioso estudio une hace de la al-
tura, en materia de enseñanza en que 
se encuentran las Hermanas de la C a -
ridad que dirigen esos modestos plante-
les de educación, que en cuanto á siste-
mas modernos de pedagogía, no tienen 
nada que envidiar á ios mejores maes-
tros adscritos á las escuelas sostenidas 
por el Estado. 
En el mismo informe se comprueba, 
con datos concretos que patenti'.an he 
chos existentes, el adelanto efectivo 
que so nota en casi todos los niíios que 
concurren á esas escuelas, citándose 
con aplauso general los nombres de 
muchos de ellos, 
E l informe en cuestión, bien redac-
tado y abundante en consideraciones 
oportunas para el caso, fué oído con 
marcado interés por los señores que 
constituyen tan respetable Junta, me-
reciendo aprobación entusiasta, uuáni-
mémente, ^ en particular de los docto-
res Aragón y L a Guardia, distinguidos 
miembros del Consejo Escolar de la 
Habana, sobre todo del doctor Aragón 
erudito catedrático de la Universidad 
Nacional y peritísimo ea cuestiones de 
pedagogía. 
Pará concluir: reciban nuestras feli-
citaciones sinceras las nobles hijas de 
San Vicente de Paul por el bien que 
hacen á la niñez cubana, el Director de 
la Casa de Beneüceucia don Eugenio 
Sánchez Agramonte, incansable en el 
bien, inteligente y altruista de corazón 
y por último, la culta Junta de Patro-
nos que tanto se interesa por el presti-
gio y auge de la Casa, modelo en todos 
sentidos de orden, moralidad y próí 
greso. 
. •!» — • 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vigilante 374 fu6 presentado en 
la primera estación de policía, el moreno 
Santiago Pérez Ugarte, al que detuvo 
en la calle de Amargura al hacérsele 
sospechoso por ir corriendo, resultando 
de las investigaciones hedías, que di-
cho moreno había hurtado dos bultos 
con géneros y otros efectos de un carre-
tón que estaba cargando frente A la pele-
tería ''La Campana", calle de la Cuna. 
L a policía ocupó los bultos hurtados, y 
el detenido fué remitido al juzgado de 
guardia. 
E n el domicilio de doña Carmen Mar-
tínez, vecina de San José nüm. 64, ae co-
metió un robo consistente en 18 centenos 
y 62 luiaes que estaban guardados en un 
armario, cuyas cerraduras violentaron. 
E l robo se cometió mientras la señora 
Martíuei estaba en las habitaciones inte-
riores, y los ladrones penetraron por el 
postigo de la ventana que estaba abierto. 
De esta robo se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
Un individuo desconocido que logró 
fugarse, al tener unas palabras eoh el 
blanco Emilio Núñez Martí, vecino del 
Bf< r ido de Cnstina, le infirió en el bra-
zo izquierdo una herida, con un cuchillo. 
Diolia lesión fue calificada de pronósti-
c i rioe grave. 
E l menor Fidel Cumerma Suárez, de 
11 años, y vecino de Zequeira número 
7." Fufrió la f actura del cubito, y luxa-
ción del codo d irecho, al caerse de una 
reja donde estaba subido. 
E l estado del paciente ea grave. 
A don Manuel Taboada, vecino de 
Morro número 5, le hurtaron de una ma-
leta que tenía en su habitación ocho 
pesos plata, sin que sospeche quien sea 
el ladrón. 
Estrella Ruiz, vecina de San Isidio 
número 47, al sufrir un ataque de ner-
vios, cayó al suelo causándose una herida 
en la cabeza, de pronóstico leve. 
En el mercado de Cristina al estar 
picando carne el blanco Sabino García, se 
infirió heridas graves en los dedos anular 
y medio y fractura de la segunda falange 
de ;a mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
Trabajando en la fábrica de chocolates 
L a Estrella, calzada de la Infanta núme-
ro 02, el operario Juan Valencia Vila, 
vecino de Príncipe número 15, se causó 
uua herida contusa en la cara dorsal del 
dedo meñique de la mano izquierda, de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
En la plaza de la Catedral fueron dete-
nidos ayar tarde, por el guardia Urbano 
número 751), deservicio en el Vivac de 
Dragones, el blanco Manuel Veitas Gon-
z ilez, y ia morena Isidra Alvarez, veci-
nos de Empedrado número 2, por encon-
trarlos en reyerta y promover un gran 
escándalo. 
Ambos se causaron lesiones leves, y el 
origen de la reyerta fué debido á que la 
Isidra acusase á Manuel de haberle ensu-
ciado unas ropas que tenía en una ten-
dedera. 
La pcücía los remitió al Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Una novedad 
en Albisu. 
Es el debut de Clotilde Revira, la 
simpática tiple, que llega á la Habana 
precedida de una lisonjera reputación 
artística. 
La empresa ha combinado el progra-
ma de esta suerte: 
19 Frov.-Irou. 
2? Bohemios. 
3? La Reooltosa. 
Con estás "os última zarzuelas hará 
su presentación la nueva artista. 
Punción corrida. 
En el Nocional, donde viene funcio-
riudo con tanto éxito el cinematógrafo 
de lá empresa de Prada, habrá esta ho-
^ he variadas y recreativas exhibiciones. 
Dos tantas, y á once vistas por tan-
da, se anuncian en PayreD con su mag-
ní.ico bioscopio. 
En Martí, La huérfano de Bruselas, 
el sensacional drama, er. cuyo desem-
peño tomarán parte los principales ar-
tií LS de la Compañía qv dirige el se-
ñor Alonso. 
Y en Alhambra, E l gr n milco, á pri-
mera hora, y después, Se realista. 
Pronto: Las bomberas. 
E L ÁSPID Y EL ROSAL. -
J ja gala de un rosal desp . la-ando, 
díiole á un ave un áspid iracundo: 
—¡Que por tan vana flor viva admirando 
á ese arbusto salvaje todo el mundo! 
A ver si hay necio ahora que lo alabe, 
y halla que os bello aún y \ Ue cosa... 
—Destrozar es muy fácil (dijo el ave); 
envidioso reptil, haz tú una rosa.— 
Cuentan que Zoilo, que iasabaá punto, 
irirú al ave atufado y cejijunto. 
José Antonio Calcaño. 
UN CASAMIENTO DE CONVENIENOIA.-
Sn el popular barrio latino de ParÍ3 se 
celebró no há mucho una boda de con-
veniencia por una causa muy curiosa. 
La novia tenía en dicho barrio una 
casa de huéspedes, entre los cuales figu 
raba un joven tan poeta como pobre, 
que llevaba lá friolera de once años sin 
p.igar un cuarto á cuenta del pupilaje. 
La patrona llegó á perder la paciencia 
y ¡a esperanza de cobrar, y conminó al 
pupilo moroso á desalojar la habitación. 
Entonces el poeta tuvo una idea lumi-
nosa: la de ofrecer su mano á la pacien-
te pupilera á cambio de la cancelación 
del débito. La mujer aceptó de muy 
buen grado la propesición, y á los po-
cos días se verificaba una boda y se 
saldaba una cuenta atrasada. 
I 
4-6 Jl 
T para sellar la unión, después de la 
boda vino el desayuno, i Y de qué es-
ba compuesto? Pues del rico chocolate 
de La Estrella, que lo mismo se toma 
en Francia, en Rusia, en Italia, &., 
que en Cuba. 
E L DOCTO:* PRESNO. — E l doctor José 
A. Presno y Bastiouy —uno de los jó-
venes que más honrau con su talento 
y saber nuestra ciencia médica—tiene 
la atencióu de ofrecernos su nueva mo-
rada en Amistad número 57. 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico para conocimiento de sus nume-
rosos clientes y amigos, 
LA UNION LATINA.—Agrupando en 
cierta forma los nombres de los países 
que constituyen las diferentes varieda-
des de la familia latina en el mundo, 
un escritor centro-americano ha encon-
trado ingeniosamente la manera de en-
lazar esos nombres de tal suerte que con 
letras suministradas por todos y cada 
uno de ellos ha compuesto el pensa-
miento del famoso ipostolado á que 
desde Bolívar han cons igrado y consa-
gran su culto y sus esfuerzos los más 
altos espíritus de América. 
Este curioso trabajo es digno de co-
nócese. 


























EN LA AGONIA.—• 
(Traducida dol alemán) 
Lucho en mi lenta agonía 
con una duda infernal. 
Muriendo en la duda, ¡qué amargo sería 
mi trance finall 
Saber quisiera si—acaso 
del sol poniente á la Juz— 
será extremecida por trémulo paso 
mi fúnebre cruz. 4. 
Si Ella, en el solemne dia 
de los difuntos quizá, 
llorosa entre tumbas, buscando la mía, 
con flores irá.i. 
Si una guirnalda en mi losa 
tejerá con devoción; 
si en ella de hinojos, diciendo "¡reposa!" 
¡dirá una oraclónl.;* 
¡Sí!... rezará con profundo 
fervor... ¡Bien sabe que allí, 
como Ella no roce, no habrá ya en el mundo 
qul6n reco por mí!I 
JE. Florentino Sanzi 
LA OIENOIA DE LA VIDA—Esa es, en 
síntesis, la filoso!la; la ciencia de la 
vida, la ciencia que desentraña los más 
recónditos secretos, la que con inflexi-
bles deducciones nos lleva al conoci-
miento práctico de las cosas. E l poeta, 
no conformándose con sus verdades, 
aconsejaba á las gentes, para ser feli-
ces, que no analizaran; pero el análi-
sis, lleva á la suma verdad. 
Y á la suma verdad lleva también, 
por lógico camino, otra filosofía; La 
Filosof ía, almacén de géneros, sedería, 
perfumes, etc., de la calle de Neptuno, 
esquina á San Nicolás. Esa verdad in-
contestable se encierra en la siguiente 
proposición: 
—Si queréis, ¡oh jóvenes, bellas y 
elegantes damas habaneras!, si queréis 
vestir con irreprochable gusto, suma 
elegancia y telas de moda, gastando 
poco dinero, no tenéis más remedio 
que acudir á La Filosofía, de Neptuno 
y San Nicolás, y habréis hallado el fi-
lón-de una mina de oro, la piedra filo-
sofal. 
AGUA DE BURLADA.—Diálogo pes-
cado al vuelo: 
—Doctor; ¿quiere usted decirme por-
qué se llama esa agua Burladal Vaya 
una extravagancia. 
—Se llama Burlada, replicó el doctor 
con acento reposado, porque toda en-
fermedad del estómago y vías urinarias 
queda burlada ó vencida cuando la 
persona que experimenta esa afección 
toma líquido tan maravilloso. 
LB PALAIS ROYAL—Oiga usted, niña 
bonita,—que con su dulce mirar—en-
ciende los corazones—con el fuego de 
un volcán;—oiga usted, que mis COQ-
sejog_biea le pueden reportar, —y 
perjuicio ninguno,—lo juro por San 
Pascual:—ya que tiene usted uu pie -
tan remonísimo y tan—chiquitito, me 
parece—que lo debe bien calzar.^ 
iQuó cómo? ¿de qué manera?—A Obía-
po y Villegas va—usted, penetra en 
la casa—nombrada Palais Royal,—pre-
gunta por Amabizcar,—si con ei amo 
ha de hablar,—ó llama á algúu depen-
diente:—zapatos de lona blau- —ca, If 
pide, que es calzado—que ahora 
suele llevar:—lo encontrará, oue loi 
ángeles—compran su calzado allá,—lo 
pono, va por las calles —y, oirá á la 
gente exclamar:—bajó esa joven del 
eielo—ó calza en Falais Boyal. 
SUCEDIDO.— 
Ayer tarde, no muy tarde, 
á eso de las siete y media, 
el municipal de punto 
situado en la Pla/.a Vieja, 
con cuidadoso recelo 
miró hacia el café Tabernas, 
sacó el revólver, guurdóle 
entre el chaleco y chaqueta, 
puso el balón sobre un banco, 
y metiéndose la diestra 
en el pantalón, sacóla 
con un objeto. Cuál era? 
Pues tan solo un cigarrillo 
japonés de La Eminencia... 
Fumóle hasta la colilla 
y allí está en la Plaza Vieja!! 
LA NOTA FINAL.— 
En el Club. 
—¿Qué tal te ha probado el vinjeT 
—Divinamente, chico. Vengo hechí 
otro hombre. 
—¡Cómo se van á alegrar todos ton 
amigos. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Graa 
cinematógrafo.—Función por tandas: 
á las ocho y á las nueve.—Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALUISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Debut de la primera 
tiple Clotilde Rovira—Primero: Frou 
Frou. —Sefnudo: Bohemios. —Tercero: 
La Reooltosa. 
TEATRO ALHAMHRA.—Alas 8 y 15: 
El Gran Miko.—A las 9'15: Salón rea~ 
lista. 
TEATRO MARTÍ-Gran Compañía 
Cómco-Orámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media—El drama tres actos 
IJC huérfana de Bruselas.—Guarachas y 
canciones. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL-Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas» 
de Rusia y el Japón. 
La üuica que no contiene nitrato de plata 
y deja el cabello con su primitivo color, tanto 
en oautaño como en negro, la recomendamo* 
por BU resultado positivo, de venta en la se-
dería E L ENCANTO, San Rafael y Galiano y 
en LOS PRECIOS FIJOS, REINA 7. 
10J44 alt 15t-20Jl 
Almoneda P ú b l i c a 
E l Viernes 21 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en San Ignacio 18 portal 
de la Oatcdral, por cuenta de quien corres-
ponda 75 docenas cuellos de gonéro blanco, 
de varios número para hombres, descarga del 
Vigilancia.—Emilio Sierra. 
10356 lt-20 lm-21 
ESTOMACALIN A 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-inte.stina-
les.—Pídanse prospectos íl sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aar(arto 508 -Habana 
10111 alt 113-14 j l mlS-15 IJA CAIVIPANA.-EíJrIdo 7, 
magníficas habitaciones 6. 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas honis. 
10023 26trUJl 
C A F É Y U E S T A U R A N T 
P A U I S R O Y A L H A B i M O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas todas horas do la uocha^ 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla inglés. Francés v Akmia. 
9e£0 2fit-3Jl 
ALFONSO PARIS. 
( ASA E S P E C I A L P A U A L A S F A M I L I A S * 
Espec ia l idad ei» blusas de n a n s ú para s e í l o r a s y sombreros 
de paja para n i ñ o s . 
^ L l f o i x s o r u s t r í » . 
o í r e c e siempre la ult ima palabra eu a r t í c u l o s de cristianas y ea 
canastil las. J 
01373 alt 4 ^ 
PELETERIA DE MODA 
Olispo y Villegas.-Teléf. 174. 
Esta peleterln participa á sus favorecedora 
todos que acaba de recibir la primera remüea 
de calzado, fino superior, para el verano, en-
viado por el Sr. Amav írcar, desde los grande» 
centros oue hoy visita. 
Le Palais Roy al 0írec.e 51a mar-
./*•* chanteríacon que 
cuenta con nn gran surtido blaccó de lona, 
piel y pique, para señoras, niñas y caballeros. Le Palais Royal fi81";casa preferida 
_ ... . perlas madres uo 
lamiha para el calzado de sus niños quo lo tie-
ne de todos colores.—Cupas de agua, inglesas 
superiores. ' * 
P e l e t e r í a de Moda 
O b i s p o y V i l l e g a s . — T e l é f . 174. 
C-1301 alt 4t-6 
